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جكلمة الشكر
ِبْسِم اِالله الرَّْحمَِن الرَِّحْيم ِ
الحمدالله رب العلمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين 
يان شرائع الدين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وب
هين أحمده على جميع نعمه، وأسئل المزيد من اة وواحضات البر يعبالدلائل القط
مه.فضله وكر 
وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله: أفضل المخلوقين المكرم بالقران العزيز المعجزة 
المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص 
الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين مع الكلم وسماحة الدين، صلوات ابجو 
والمرسلين، وآل كـل وسائر الصالحين.
التشبيهات فى شعر كتابة هذه الرسالة منباحثة التنتهاأما بعد، فقد 
ته عز وجل وإعانته وقدرته وهدايه الله، فبإذنابن المعتز )دراسة تحليلية بلاغية(
الباحثة هذه الرسالة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في قسم اللغة العربية تقدم
في الmuH.Sالطلبة للحصول على شهادة 
لفضيلة المشرفين سرت الباحثة في تقديم الشكرتوفي هذه الفرصة المباركة 
، على مساعتدهما "الماجستير"أيوبستاذ لأو الأستاذ "رشاد الماجستير"وهما 
وإعطاء 
دخرة. ثم إلى رئيس نيا والآزاء في الدالجالله أن يباركهما ويجزهما بأحسن وعسى 
قسم اللغة العربية 
اضرات جميعا فيها لمساعدة كتابة المحاضرين و المحلعلوم الإنسانية ومدير الجامعة و وا
هذه الرسالة.
الوالديها المحبوبين قد دعاني للنجاح لعل الله أن وكذلك الشكر إلى 
رة. وأخيرا، إلى الأصدقاء يرحمهما ويجزيـهمـا أحسن الثواب في الدنيا والآخ
شديدا لتكون االباحثة رجاءتورجفي إتمام الرسالة. اعدونىسنالمكرمين الذي
أن هذه الرسالة منفعة لنفسي خاصا وللقرآء عاما. وأختم بالدعاء عسى الله
هذه الرسالة.تجزي كـل مساعدي
م.٨١٠٢سبتمبرر السلام، اد
الباحثة
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وضوع هذه الرسالة هو "التشبيهات فى شعر ابن المعتز )دراسة تحليلية الم
وتعمد الباحثة في كتابه هذه الرسالة على منهج البحث الوصفي بلاغية(. 
ات الموجودة في شعر ابن المعتز هي: أن يهبالتشثوأما حصول بحالتحليلي. 
التشبيهات وكان وهما التمثيل والمقلوب وعددالتشبيه قافية همزة فى شعر ابن المعتز 
مقلوبا.تمثيلا و تشبيها. عشرة تشبيهاعشرون
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Penelitian ini berjudul At-Tasybihat fii syi’ir Ibnu Al-Mu’taz (Dirasah
Balaghiyah). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu macam macam
tasybih yang terdapat dalam syi’ir ini. Adapun metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang didapatkan
dari penelitian ini yaitu Tasybih Tamtsili dan Tasybih Maqlub. khusus didalam
qafiyah hamzah terdapat sepuluh bait syi’ir dan Tasybih Maqlub terdapat sepuluh bait
syi’ir Tasybih Tamtsili.
١الباب الأول
مقدمة
خلفية البحث.أ
الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها فى غة هي تأدية المعنىالبلا
كّل كلام للموطن الذى يقال فيه، والأشخاص النفس أثر خلاب، مع ملاءمة  
علم هوفالبيان أما ع. يالبلاغة من البيان، المعانى، والبدتضّمن .١الذين يخاطبون
يعرف به إبراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. ودلالة اللفظ: إما 
.٢على غيرهعلى ماوضع له، أو
، والكناية وما يتعلق الاستعارةو ، : التشبيه يتضمن فيهوعلم البيان 
ومركب د،و .٣اركة أمر لآخر في معنىشالدلالة على مالتشبيه هوو 
لاح طستعملة في غير ما وضعت له، في اصد فهو: الكلمة الم)وهما مختلفان( أما المفر 
الاستعارة هي ما كانت و . ٤به التخاطب، على وجه يصّح، مع قرينة عدم إرادته
ه ٣٩٣١، )الطبعة الثانية والعشرون( البلاغة الواضحة البيان والمعانى والبديعمين، أ. على الجارم ومصطفى ١
٨: م، ص٣٧٩١–
لبنان: –، )دارا الكتب العلمية، بيروت الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع. الخطيب القزويني، ٢
٣٦١: م(، ص٣٠٠٢
٤٦١:. صنفس المرجع. ٣
٢٠٢:. صنفس المرجع. ٤
٢الكناية هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز و . ٥علاقته تشبيه معناء بما وضع له 
.٦إرادة معناه حينئذ 
يه فقط دون بعما يتعلق بالتشن تبحثأالباحثةففى هذه الرسالة تريد
غيره، والتشبيه الذى تريد الباحثه هو التشبيه فى شعر ابن المعتز. 
عصر الشاعر مشهور فى ه، وهو فى ديوانةشعار كثيرة ومكتوبأتز ولابن المع
بن ن محمد المعتز باالله بن المتوكل بن المعتصم عبد الله بكامل هو الواسمه العباسى،
لعباس: الشاعر المبدع، خليفة يوم ولية. ولد في بغداد، وأولع االعباسي، أبو الرشيد
.٧ويأخذ عنهم،بالأدب، فكان يقصد فصحاء الأعراب
ومكونة من قافية ةنوعتأن ديوان ابن المعتز متضمن فيه موضوعات مونظرا 
صفحات.٣٢٥وفيه الهمزة حتى الياء 
خاصة في شعر ابن المعتزودةجالمو التشبيهات ل تريد الباحثة أن تحلفلذلك 
كثيرا من تشعره ، وجدتلأّن الباحثة بعد أن قرأ. فى قافية الهمزة فقط
فيه.التشبيهات 
٢١٢:صنفس المرجع.. ٥
١٤٢: صنفس المرجع.. ٦
٧ .خير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس،الزركلي الدمشقي، الأعلام، )دار العلم للملايين،
٨١١:صم(٢٠٠٢
٣ثحمشكلة الب.ب
:ما أنواع هيالبحثفي هذامشكلة البحثفانطلاقا من الشرح السابق
؟في شعر ابن المعتزالموجودةاتشبيهتال
أغراض البحثج.
معرفة أنواع : تبحث الباحثة في هذه الرسالة فهيوأما أغراض البحث التي 
التشبيهات في شعر ابن المعتز
معاني المصطلحاتد. 
، وهي :الرسالةعنوان هذه بةتعلقالمت اتوضح الباحثة فيما يلي المصطلح
مصدر شّبه، إلحاق أمر بآخر لصفة مشتركة بينهما، هولغةتشبيه ال.١
.٨وأداة تشبيه ووجه شبه وهو يتكون من مشّبه به
.٩الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنىهوفااصطلاحالتشبيه ماأو 
٢٦١١: ،العربية المعاصرةمعجم اللغة أحمد مختار عمر، . ٨
٤٦١ص.:مراجع السابق . الخطيب القزويني، ٩
٤شعًرا، كثر شعرء وطال، وهو أشعر وهى شعراء، -شعرهو لغةشعرال.٢
ملكة الشعر يشعرا: اكتب -)ج( شْعر وهو شِعر أيضا، )شعر( فلان
.٠١فأجاده
.١١كلام مقفى موزون على سبيل القصدهوااصطلاحوأما 
الدراسات السابقةج. 
الذى بحث عن شعر لم تقف الاحثة على بحث فخصص شعر ابن المعتز 
هاكتبتوجدت الباحثة رسالةن هناك أغيرابن المعتز خاصة عما يتعلق بالتشبيه، 
شعبة رينا يولستيا )
، ولكنها بحثت عما يتعلق (٥١٠٢كاليجاكا الإسلامية الحكومية، جوكجاكرتا 
الله بن "البحور والمواضيع الشعرية في ديوان ابن المعتز لعبد بالعروض تحت موضوع 
.المعتز )دراسة عروضّية("
: البحر ففى بحثهالعروضذه الرسالة هى تحلل عما يتعلق بافى ه
.الطويل والبحر المديد والبحر البسيط والبحر الوفر والبحر الكامل
١٨١م( ص:٠٦٩١-ه٠٨٣١، )الجزء الاول، القاهرة المعجم الوسيطالدكتور ابراهم أنيس، . ٠١
٩٠١:م(، ص٣١٤١، )دار الفضيلة، القاهرة، معجم التعريفات. محمد المنشاوى، ١١
٥كثير منها :ووأما الاشخاص الذين بحثوا عما يتعلق بالتشبيه 
طالبة بكلية الآدب وعلوم الانسانية قسم (٩٠١٢٠٩٠٥٢نور العزم ).١
بندا سلامية المكومية دار السلام بجامعة الرانيري الإ
تشبيهات في رواية "الأجنحة المتكسرة" للجبران خليل ، "ال٣١٠٢أتشية
جبران )دراسة بلاغية(، التشبيهات الموجودة في رواية "الأجنحة المتكسرة" 
التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني والتشبيه المقلوب.
(٠٢١٠١١١١، )نور أحمد شريفة الدين.٢
الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية، 
، "التشبيه في شعر نزار قيانى في "كتاب الحب" ٦١٠٢جوكجاكرتا 
)دراسة تحليلية بيانية(، الموجودة في شعر نزار قبانى في "كتاب الحب" 
تشبيه البليغ.التشبيه المرسل والتشبيه المفصل وال
(٠٧٠٨٠٢١٨ميميد نور صمد ).٣
، ٥١٠٢والعلوم الثقافية بجامعة سونن أمبيل الحكومية سورابايا إندونيسيا 
"التشبيه في شعر أبي العلاء المعرى عن أمير المغاني دراسة بلاغية، 
الموجودة التشبيه المرسل والتشبيه المؤكد والتشب
والتشبيه البليغ والتشبيه الضمنى والتشبيه الصارح والتشبيه التمثيل والتشبيه 
غير التمثيل والتشبيه المقلوب والتشبيه غير المقلوب.
٦منهج البحثد. 
نهج الوصفي المهو فه الباحثة فى هذا البحث تستخدماأما المنهج الذى 
قرره قسم اللغة ماعلىةحثاالبتعتمداكتابة البحث فطريقة  وأما،التحليلى
الإسلامّية الحكومّية.ىب جامعة الرّانير دأالعربية و 
satlukaF )barA artsaS nad asahaB nasuruJ( ispirkS nasiluneP namodeP“
” 4102 hecA adnaB malassuraD yrinaR-rA NIU badA
٧الباب الثانى
لمحة عامة عن ابن المعتز
بعة أر مور أتبحث عما يتعلق بابن المعتز فى نأفى هذا الباب تريد الباحثة 
ووفاته.،تهامؤلفو ته،وشخصي،وهي نسبه
نسبه ومولده.أ
بو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد أهو 
بن المهدى بن المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ا
مير في أمير في النسب، كما هو أفة ابن خليفة كابرا عن كابر، أو الهاشمى، فهو خلي
.١دبالأ
فكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ ، وأولع بالأدب، ولد في بغداد
سبع وأربعين، وقال سنان بن ثابت: في سنة ومولده لسبع بقين من شعبان.٢عنهم
.٣سنة ست وأربعين ومائتين، والقضية مشهورة وفيها طول، وهذاخلاصتها
٣: قبال" في بيروت(، ص، ) طبع في مطبعة "الإديوان عبد الله بن المعتزعبد الباسط الانسى، .١
٢٠٠٢، )دار للملايين، ، الأعلامخير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس،الزركلي الدمشقي. ٢
٨١١:م(ص
وفيات الأعيان الدين أحمد بن محمد بن إبراهم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي، س. أبو العباس شم٣
٦٧: بيروت( ص–، )دار صادر وأنباء أنباء الزمان
٨خصية ابن المعتزش.ب
عبد الله بن المعتز باالله أمير المؤمنين واسمه محّمد بن جعفر المتوكل على الله 
بن أبي إسحاق المعتصم باالله يكنى أبا العباس، كان متقدما في الأدب، غزير ا
.٤حسن الشعر، وسمع المبرد وثعلبا وأبا علي العنزيالعلم، بارع الفضل، 
برد وأبي العباس ثعلب كان ابن المعتز أخذ الأدب عن أبي العباس الم
قريب المأخذ سهل ،مقتدرا على الشعر،شاعرا مطبوعا،كان أديبا بليغاو وغيرهما، 
معدودا من ،مخالطا للعلماء والأدباء،جيد القريحة حسن الإبداع للمعاني،اللفظ
.٥جملتهم
وكان ،وكان أبو العباس أحمد بن يحيى يقدمه، ويقول هو أشعر أهل زمانه
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر يقول هو أشعر قريش، لأنه ليس فيهم من له مثل 
فنونه لأنه قال في الخمر، والطرد، والغزل، والمديح، والهجاء، والمذكر، والمؤنث، 
والمعاتبات والزهد، والأوصاف، والمراثي. فأحسن في جميعها، وهو حسن التشبيه، 
.٦لفظ، واسع الفكرمليح الأ
دار الطبعة الأولى، ، )تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، ٤
٢٠٣: (، صم٢٠٠٢-ه٢٢٤١، بيروت–الغرب الإسلامي 
نفس المكان. ٥
/ه ٥٥٣١، )مطبعة الصاوي، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم. أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي،  ٦
٣١١: م(، ص٦٣٩١
٩سمعت بعض العلماء بالشعر يقول أول الشعراء المتقدمين في صفة الخمر و 
.٧ثم عبدالله بن المعتز،ثم أبو نواس ثم الحسين بن الضحاك،ثم الأخطل،الأعشى
مؤلفاتهج. 
ذكر أصحاب الكتب اّلتى فيها ترجمة له عدة مؤلفات، منها :
كتاب الزهر والرياض .١
كتاب البديع.٢
بالشعرمكاتبات الإخوان .٣
كتاب الجوارح والصيد.٤
كتاب أشعار الملوك.٥
كتاب الآداب.٦
كتاب حلى الأخبار.٧
كتاب طبقات الشعراء.٨
كتاب الجامع فى الغناء.٩
كتاب فيه أرجوزة فى ذم الصبوح.٠١
كتاب السرقات.١١
٨يضاف إلى هذا كتاب فصول التماثيل.٢١
٤١١: ، صالمرجعنفس . ٧
٠١
د. وفاته
ر خلع المقتدل عبد الله بن المعز، بعد أن تسنة ست وتسعين ومائتين فيها ق
وأخذت البيعة لابن المعتز على كثير من القواد، فمكث يوما واختلف القوم على 
ابن المعتز فاختفى، فأنذربه المعتز، فأمر بحمله إليه، فحمل وقتل، وذلك في ربيع 
.٩الأول من سنة ست وتسعين ومائتين
الباحثة ان ابن تصخعلق بحياة ابن المعتز فلالباحثة عما يتتبحثوبعد ان 
عبد الله بن المعتز باالله الخليفة العباسي وكنيته أبو العباس، ولد عام المعتز هو
م في بغداد. وكان أديبا وشاعرا ويسمى خليفة يوم ولية، حيث ١٦٨ه، ٧٤٢
يلبث يوما واحدا حتى هجم تضى باالله، ولم لافة العباسية إليه، ولقب بالمر آلت الخ
م. وأخذ الخلافة من بعد ٩٠٩ه، ٦٩٢وقتلوه في عام عليه غلمان المقتدر 
المقتدر باالله، ولقد رثاه الكثير من شعراء العرب.
القاهرة -كورنيش النيل٩١١١-، )دار المعارف بمصرطبقات الشعراء لابن المعتز، . عبد الّستار أحمد فراج٨
٢١: ج.م.ع( ص
٤١١، ص: المرجع السابقن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ب. ٩
١١
الباب الثلث
نظرية التشبيه
ما وأ.فى هذا الباب تريد الباحثة ان تبحث عما يتعلق بالتشبيه بشكل عام
ا: أنواع التشيه أركان التشبيه، ثالث:مفهوم التشبيه، ثانيا:أولافهى:النقاط المهمة 
أغراض التشبيه.اخير وأ
مفهوم التشبيه.أ
التعريفات عن التشبيه عند البلاغيون  ستعرض الباحثة عدة فى هذا المكان 
كما يلى:
بيان أّن شيًئا أو أشياء بأنههبيالتشعرف علي الجارم ومصطفى أمين .١
شاركت غيرها فى صفة أو أكثر، بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة 
لشمش فى الّضياء وإنل، قال المعرى فى المديح: أنت كامث.١أوملحوظة
ممدوحه وضىء فى البيت الشاعر أن جاوزت كيوان فى علّو المكان. 
.١بالكاف
٣٧٩١–ه ٣٩٣١، الطبعة الثانية والعشرون، ا، )جاكرت، البلاغة الواضحةومصطفى امين. على الجارم١
٠٢:م ( ص
٢١
هو أن يعمد القائل إلى المماثلة بين شيئين التشبيهوعرف غريد الشيخ بأن .٢
.٢تركان في صفة واحدة لتوضيح هذه ايش
اعلم أن الشيئين إذا هوفمام عبد القاهر الجرجانىالإشبيه عند توأما ال.٣
شبه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين أحدهما: أن يكون من جهة 
.٣أمر بين لا يحتاج فيه إلى تأول
وأما التشبيه كرم البستانى بأن التشبيه هو الحاق أمر بأمر آخر، في .٤
وصف، بأداة لغرض، فإن إلحاق،أدنى باعلى كان للمدح، نحو: تراب  
للذم، نحو: مسك  كالمسك في طيبة، وإن كان الحاق أعلى بأدنى كان 
٤كالتراب في انعدام طيبه
وأما للإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينى الخاطيب بأن .٥
٥التشبيه هو الّدلآلة على مشاركة أمر لأمر فى معنى، والمراد ههما وأجدر 
أمر بأمر في وصف محمد دياب التشبيه هو إلحاق وأما حفنى ناصف .٦
صف ، والثاني )المشبه به(، والو بأداة لغرض، والأمر الأول يسمى )المشبه(
.٦أو نحوها، نحو: العلم كالنور في الهداية )وجه الشبه(، والأدة )الكاف(
٦٥، )دار الراتب الجامعة، د.س( ص: البديع-البيان-المتقن في علوم البلاغة المعانى.  غريد الشيخ، ٢
، ، )دار الفكر، الطباعة والنشر والتوريع(، د.سسرار البلاغة فى علم البيانأ، الجرجانىمام عبد القاهر . الإ٣
٠٧ص: 
٢٥- ١٥) مكتبة صدر، بيرت(، د.س، ص: ، البيانكرم البستانى،. ٤
، )دار الفكر ، التلخيص فى علوم البلاغةللإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينى الخاطيبا. ٥
٩٣٢-٨٣٢(، ص: ٤٠٩١طبعة الأولى، لالعربى، 
٣١
المماثلة بأن التشبيه هو التمثيل، ومن التعريفات السابقة فلخصت الباحثة
، وهذه تدل على جمال اللغة العربية.بين شيئين يشتركان في صفة واحدة
أركان التشبيه أربعة: ب. 
كان وهى:أر ربعة أيون بأن التشبيه يتكون من بلاغقرر ال
في سلشمكاأنت، مثل: بغيرهههو الأمر الذى يراد إلحاقالمشبه: . ١
الضياء
سلشمكاأنت، مثل: لذى يلحق به المشبهالمشبه به: هو الأمر ا. ٢
في الضياء
وجه الشبه: هو الوصف المشترك بين الطرفين، ويكون فى المشبه به. ٣
، ٧المشبه وقد يذكر وجه الشبه فى الكلام وقد يحذفأقوى منه فى
الضياءفي سلشمكاأنتمثل:
أداة التشبيه: هى اللفظ الذى يدل على التشبيه، ويربط المشبه . ٤
بالمشبه به، وقد تذكر الأداة فى التشبيه، وقد تحذف، نحو: كان 
١٥١(، ص: ٨٢٤١، )مكتبة المدينة، الطبعة الأولى، دروس البلاغة، حفنى ناصف، محمد دياب.  ٦
٨٤٢: ، )الحرمين، د. ن عام(. صجواهر البلاغة.  السيد المرحوم أحمد الهاشمي، ٧
٤١
عمر فى رعيته كالميزان فى العدل، وكان فيهم كالوالد فى الرحمة 
في الضياء.سلشمكاأنت  ، مثل: ٨والعطف
من حيث الأداة ووجه الشبهم التشبيه تقسيج. 
قسم إلى خمسة انواع: نكان التشبيه بالنظر من حيث الادة ووجه ت
ك، كأن، ، مثل:أداة التشبيه: هو تشبيه ذكرت فيهالتشبيه المرسل. ١
.مثل، شبه، وغيرها
أنت كالشمس فى الضياءمثل: 
حيث إن الأداة حذفت.: وهو عكس المرسل التشبيه المؤكد. ٢
أنت شمس في الضياءمثل:
الشبه.ههو تشبيه ذكر فيه وجالتشبيه المفصل: . ٣
الأستاذ كالكتاب في الهدايةمثل: 
الشبه حذف من هحيث إن وج. ٤
الجملة.
٨٤٢:. صنفس المرجع.  ٨
٥١
كتابلالأستاذ كامثل: 
الشبه وهو البليغ: هو تشبيه حذف منه أداة التشبيه ووجهالتشبيه . ٥
أقوى التشبيه.
الأستاذ كتاب، هو شمس، أنت بدرمثل:
د. أنواع التشبيه 
تشبيه التمثيل.١
.  يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد
في َصحيفٍة زرقاء ِ: وََكَأنَّ ْاِلهَلاِل نُـْوِن ِلجَينٍ # َغَرْقُت مثل
وفي هذا البيت يشبه السري حال الهلال أبيض لماعا مقوسا وهو في 
السماء الزرقاء، فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد، وهو وجود 
شيئ أزراق. فهذه التشبيهات الثلاثة التي مرت بك، وأن وجه الشبه 
ه فيها صورة مكونة من أشياء عدة يسمى كل تشبيه فيها بالتشبي
٩لتمثيل 
. نور العزم، التشبيهات في رواية "الأجنحة المتكسرة" للجبران خليل جبران )دراسة بلاغية(، جامعة ٩
٤٤م(، ص: ٣١٠٢بندا أتشية، –الرانيري الإسلامية الحكومية، )دار السلام 
٦١
التشبيه الضمنى. ٢
شبه به فى صورة من تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمهو التشبيه الضمنى
صور التشبيه المعروفة بل يلمحان فى التركيب. وهذا النوع يؤتى به 
.٠١لييفيد أن الحكم الذى أسند إلى المشبه ممكن
: كقول المتنبي:ل ثم
َعنيِّ # َأْسرَُع السََّحِب ِفي المِسْيرِ اَلجهَّام َِوِمَن الخير ِبَطء َسْيُبَك 
)السيب: العطاء. الجهام: السحاب الذي لا يحمل مطرا(
فالمتنببي يخاطب ممدوحه بقوله: إن تقصيرك في إعطائي وإكرامي لا يعد 
تقصيرك في إعطائي وإكرامي لا يعد تقصيرا، فهذا يشبه السحب 
را بينما يأتي الخير العميم من تلك السريعة التى لا تحمل خيرا ولا مط
١١السحب البطيئة التي تسير متثاقلة بطيئة 
التشبيه المقلوب.٣
به بادعاء أّن وجه الشبه فيه شبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبهالت
.٢١أقوى وأظهر
٨٤:. صنفس المرجع.  ٠١
٦٤، ص: جع السابقالمر . ١١
٠٦:. صنفس المرجع.  ٢١
٧١
يفة حين يمتدحوبدا الصبّاح كأّن غرّته # وجه الخل: مثل
إن تباشير الصباح تشبيه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعة المديح، 
والمألوف أن يقال: إن وجه الخليفة يشبه الصباح لكنه عكس وقلب 
٣١للمبالغة 
أغراض التشبيه ه. 
التشبيه بالنظر من ناحية أغراضه فهى:
: وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول ن إمكان المشبهبيا.١
بذكر شبيه له.غرابته إلا ّ
: وذلك حينما يكون المشّبه غير معروف الصفة قبل المشبهبيان حال.٢
التشبيه فيفيده التشبيه الوصف.
دار حاله: وذلك إذا كان المشّبه معروف الصفة قبل التشبيه بيان مق.٣
معرفة إجمالية وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة.
المشبه يحتاج إلى التشبيت تقرير حاله: كما إذا كان ما أسند إلى .٤
والإيضاح بالمثال.
٤١تزيين المشبه أو تقبيحه..٥
٧٤:، صالمراجع السابق. ٣١
٥٥:. صنفس المرجع. ٤١
٨١
التمثيل أنواع وهىثلاثةالتشبيهومن الشرح السابق فلخصت الباحثة بأن 
التشبيه الضمنى هو تشبيه لا شبه فيه صورة منتزعة من متعدد، و هو إذا كان وجه ال
التشبيه المعروفة بل يلمحان فىيوضع فيه المشبه والمشبه به فى صورة من صور 
فيد أن الحكم الذى أسند إلى المشبه ممكن، التركيب. وهذا النوع يؤتى به لي
التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أّن وجه الشبه فيه أقوى و 
وأظهر.
٩١
الباب الرابع
تحليل التشبيه في شعر ابن العتز
أنواعه في شعر ابن المعتز، كما و ل التشبيه يد الباحثة في هذا الباب أن ُتحل ّتر 
أنواع، وكذلك ثلاثة باب السابق بأن التشبيه يتكون منالشرحت الباحثة فى 
عن التشبيه ان بحثت الباحثة مرر أبعدأنواعه، و على حسبستشرح الباحثة 
من أنواع ينعر ابن المعتز فوجدت الباحثة نوعالموجودة فى قافية الهمزة من الش
وشرحها كما يليى: قلوبوالمالتمثيلالتشبيه وهما تشبيه 
لتمثيلأ.التشبيه ا
رقمال النص المشبه نوع التشبيه بيانال
أّن الشاعر 
ين َن َث ـَيشبه
ين وارتد َيول َالذ ّ
كحّيات ِابغ ٍس َب ِ
ملر َ
ين َن َث ـَ:شبهالم تمثيلال
ين وارتد َيول َالذ ّ
ابغ ٍس َب ِ
شبه به : حّيات الم
رمل
افكالة : االأد
يول َالذ ّين َن َث ـَ
# ابغ ٍس َين ب ِوارتد َ
مل ر َكحّيات ِ
١بحّناء ِبنق َوانت ـَ
١
٧، دار صادر، بيروت، ص:ديوان ابن المعتز. كرم البستاني، ١
٠٢
الوجه الشبه: 
انتقن بحّناء
أّن الشاعر 
زنة بمغدرانيشبه 
فى خفضهما 
وكذلك فى اي
مكان ما مزنة 
ينزل وغدران 
ينزل عند الناس
، لأن تمثيلال
وجه الشبه 
فيه صورة 
منتزعة من 
متعدد
شبه: لغدران  الم
المشبه به: مزنة
اة: الكافالأد
شبه: الوجه ال
خفض
مستقرّا كمزنة في 
سماء
في كّل دران ِلغ ُلفترى 
ا  ق َت ـَس ْ# م ُض ٍف ْخ َ
٢اءفي سم َة ٍن َز ْكم ُ
٢
أّن الشاعر
لون يشبه
بيض كالثياب  
ضوء الشمش 
لة، مسب
والشمش إذ 
لة خرج بمس
لاء كأنه أذيال لأ
، لأن تمثيلال
وجه الشبه 
فيه صورة 
منتزعة من 
متعدد
المشبه: الثياب 
البيض 
شبه به : شمش الم
مسبلة
الأدة: الكاف
شبه: الوجه ال
مسبلة أذيال لألاء
الثياب ِذيول َت ْجر ّ
مشت ْالبيض حين َ
مش كالش ّ# 
أذيال َة ٌل َب ِس ْم ُ
٣لألاء ِ
٣
نفس المكان. ٢
٣١. نفس المراجع، ص: ٣
١٢
البيض
أّن الشاعر يشبه 
توّقدت عند ليلة 
ويرى جميلة 
يساوى جميلة 
المريخ فى الظلمآء
، لأن تمثيلال
وجه الشبه 
فيه صورة 
منتزعة من 
متعدد
شبه: توقدت الم
في ليلة 
توّقد المشبه به: 
المرّيخ
افكالة: االأد
في الوجه الشبه: 
الظّلماء
ت في ليلة ٍوتوقد َ
من قارها   #   
في المرّيخ ِكتوّقد ِ
٤الظّلماء ِ
٤
أّن الشاعر 
يشبه روح دّن 
النار وهو بلها 
هواء ولا خرج  
كل من شيئ 
بشيئ
، لأن تمثيلال
وجه الشبه 
فيه صورة 
منتزعة من 
متعدد
المشبه : روح دّن 
شبه به: لّنارالم
وهو هوا
فكاالة: االأد
الوجه الشبه: 
لها من الكأس 
جسم
لها من دنٍّ روح ُ
جسم ٌالكأس ِ
#   فهي فيه كا 
٥لّنار وهو هواء ُ
٥
٥١، ص: نفس المراجع. ٤
٦١، ص: نفس المراجع. ٥
٢٢
أّن الشاعر
البدر يشبه
بدرهم إذ أصابه 
الضياء فكأنّه 
ملقى على 
ديباجة زرقاء
، لأن تمثيلال
وجه الشبه 
فيه صورة 
منتزعة من 
متعدد
المشبه: البدر في 
أفق السماء
شبه به: درهم الم
افكالة : االأد
الوجه الشبه:
ملقى على 
ديباجة زرقاء
فق ِفي أ ُر ُد ْوالب َ
هم ٍكدر ِماء ِالس ّ
لى ى ع َق ًل ْ#  م ُ
٦رقاء ِز َة ٍديباج َ
٦
يشبه أن الشاعر 
تفّرى الأفق 
لذى بالضّياء
جميلة
إبتسامبجّدا 
المرء فى الشفة 
الّلمياء
، لأن تمثيلال
وجه الشبه 
صورة فيه 
منتزعة من 
متعدد
شبه: تفّرىالم
الأفق بالضّياء
شبه به: ابتسام الم
ة: مثلاالأد
الوجه الشبه: 
الشفة الّلمياء
ّرى الأفق ُف َت ـَالم ّ
مثل َ#اء ِيبالض ّ
فة ِالشِّ ابتسام ِ
٧الّلمياء ِ
٧
أّن الشاعر 
يشبه الصبح 
، لأن التمثيل
وجه الشبه 
المشبه: الّصبح
المشبه به: شيب 
من تحت ِوالّصبح ُ
# كأنه ُم ِالظّلا 
٨
٧١، ص: نفس المراجع. ٦
٨١، ص: نفس المراجع. ٧
٣٢
ويريدبه الضوء 
من الفجر كأنه 
شيب بدا ويظهر 
سعر في جماعة 
سوادء
فيه صورة 
منتزعة من 
متعدد
بدا في لمّة سوداء
ة: كأناالأد
من الوجه الشبه: 
بدا تحت الظلام
في لمّة سوداء
ّمة ٍدا في ل ِب َب ٌي ْش َ
٨وداء ِس َ
أّن الشاعر 
فوقيشبه 
متنيه الفرند 
الذى تلؤلؤ 
ببقية غيم رّق 
الذ تركه مطر 
سماء
، لأن التمثيل
وجه الشبه 
فيه صورة 
منتزعة من 
متعدد
المشبه: فوق متنيه 
الفرند
المشبه به:  بقية 
الأداة: كأن
غيم الوجه الشبه: 
رّق دون سماء
يه تن َم َق َى فو ْر َت ـَ
#  كأنه ُند َر ِالف ِ
ون ِرّق د ُيم ٍغ َة ُي ّق ِب َ
٩سماء ِ
٩
أّن شاعر يشبه 
من إبريق شربة 
يشبه الّنار الذى 
يسعل الليل 
دجى ظلماء 
، لأن التمثيل
وجه الشبه 
فيه صورة 
منتزعة من 
متعدد
المشبه: إبريقه لي 
شربة    
المشبه به: لّنار 
الأداة: الكاف
الوجه الشبه: 
فأراق من إبريقه لي 
#  كالّنار شربة 
تشرق في دجى 
٠١ظلمائه
٠١
نفس المكان. ٨
٠٢، ص: نفس المراجع. ٩
نفس المكان. ٠١
٤٢
شربة منها يسعل 
حيات الغيم
تشرق في دجى 
ظلمائه
ب. التشبيه المقلوب
الرقم النص المشبه نوع التشبيه بيانال
أّن الشاعر يشبه 
غالية سبيكة قد 
أفرغت بين 
إستحياء حية من 
الرمضاء
جعل ، قلوبالم
المشبه مشبه
به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 
أقوى وأظهر
لمشبه: سبيكة ا
المشبه به: حّية 
الأداة : كمثل
قد الوجه الشبه: 
أوحّية أفرغت
وثبت من 
الرمضاء
بيكة ٍس َلت كمثل ِنز َ
#    غتفر ِقد أ ً
ت من َب َوث ـَأوحّية ٍ
١١الرمضاء ِ
١
ّن الشاعر يشبه أ
درة بالحباب 
ليلأنه جمبيضاء
جعل ، قلوبالم
المشبه مشبه
به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 
المشبه: الحباب
المشبه به: درة
الأداة: كأن ّ
شبه: الوجه ال
، إذ باب َوكأّن الح َ
، دة ٌر َو َ#جوها ز َم َ
، بيضاء ُرة ٍد ُفوق َ
٢١
٢
٥١ص: نفس المكان، . ١١
٦١، ص:المكاننفس . ٢١
٥٢
بيضاءدرة  أقوى وأظهر
أّن الشاعر
يشم ثراها يشبه
عرف كوكبا، 
وإرجاء كّفه عليه 
سماء
جعل ، قلوبالم
المشبه مشبه
به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 
أقوى وأظهر
المشبه: يشّم 
شبه به: المثراها 
كوكبا الأداة :  
كأن ّ
الوجه الشبه:  
كفه عليه سماء
مُّ ش ُوكأّن الذي ي َ
ا، ب ًكوك َا  # اه َر َث ـَ
٣١ه عليه سماء ُكفُّ 
٣
اّن الشاعر 
يشبه حّية رقطاء 
إذاكان تر بين 
الّسفح والفضاء
جعل ، المقلوب
المشبه مشبه
به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 
أقوى وأظهر
المشبه: انسياب 
حّية رقطاء
المشبه به: الّسفح 
والفضاء
الأدة: مثل
سياب حّية ٍان ْمثل َ
بين َ# آنس َطاء ِق ْر َ
٤١ضاء ِوالف َح ِالّسف ْ
٤
اّن الشاعر يشبه 
أحوى يعنى من 
صفات مخصوص 
للمرء من بطن 
الحية الحضراء 
جعل ، المقلوب
المشبه مشبه
به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 
أقوى وأظهر
المشبه: أحوى
المشبه به: بطن 
الحّية الحضراء
الأداة: الكاف
فيه  الوجه الشبه: 
الحّية ِى كبطن ِأحو َ
الحضراء  #  فيه  
الحّية ِش ِق ْكن ـَ
٥١الّرقشاء ِ
٥
٩١، ص:نفس المكان. ٣١
نفس المكان. ٤١
نفس المكان. ٥١
٦٢
نقش الذى عنده 
الّرقشاء
كنقش الحّية 
الّرقشاء
أّن الشاعر 
فى هذا يشبه 
الشعر شيئ 
مخصوصة بمرور 
الّزمان مثل 
ضفائر الّشمطاء 
الذى يستخدام 
قبل الأين والعناء
جعل ، المقلوب
المشبه مشبه
به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 
أقوى وأظهر
المشبه: ضفائر 
الّشمطاء
المشبه به: 
يصطاد قبل الأين 
والعناء
الأداة: الكاف
فائر ُ
#  الّشمطاء ِ
الأين ِقبل َد ُيصطا
٦١ناء ِوالع َ
٦
أّن الشاعر 
يشبه شيئ ما 
بنانه من مخلص 
لمّا بدا وهذا 
مطلوب لكل 
عمل صالح 
نافع   
جعل ، المقلوب
المشبه مشبه
به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 
أقوى وأظهر
المشبه: بنانه من 
مخلص
المشبه به: وجه 
الوزير دعا بطول 
ببقائه
الأداة: الكاف
ص ٍل ِمن مخ ُهان ِن َكب ـَ
# وجه ُدا لمّا ب َ
طول ِدعا ب ِزير ِالو َ
٧١ه بقائ ِ
٧
نفس المكان. ٦١
نفس المكان. ٧١
٧٢
أّن الشاعر 
يشبه أثار 
الشهاب يعرف  
كذلك زجر من 
الّدعاء الذى فى 
حياة يومية من 
العمل يعرف 
عادة المرء
جعل المقلوب، 
المشبه مشبه
به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 
أقوى وأظهر
المشبه: أثر 
الّشهاب 
المشبه به: الّزجر 
من الّدعاء 
الأداة: الكاف
الوجه الشبه: 
الّشهاب في 
السماء
في الّشهاب ِكأثر ِ
ف ُعر ِوي َ# ماء ِالس ّ
الّدعاء ِمن َالّزجر َ
٨١
٨
أّن الشاعر 
يشبه مّدة من 
قلم كان وجود 
الوقت أو الزمان 
سواء هدبة من 
طرف الرداء
جعل المقلوب، 
المشبه مشبه
به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 
أقوى وأظهر
المشبه: مّدة من 
قلم 
المشبه به: هدبة 
من طرف الرداء
الأداة: الكاف
م ٍمن قل َّدة ٍكم َ
ة ٍأو هدب َسواء # 
داء ِالر ّف ِر َمن ط َ
٩١
٩
أّن الشاعر 
يشبه شيئ ما 
جعل المقلوب، 
المشبه مشبه
المشبه: بنانه من 
مخلص
كبنانه من مخلص 
# وجه لمّا بدا
٠١
نفس المكان. ٨١
٨١، ص:نفس المكان. ٩١
٨٢
بنانه من مخلص 
لمّا بدا وهذا 
مطلوب لكل 
عمل صالح 
نافع   
به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 
أقوى وأظهر
المشبه به: وجه 
الوزير دعا بطول 
ببقائه
الأداة: الكاف
الوزير دعا بطول 
٠٢ببقائه
عشرونتكون من وهى تالتشبيهات الموجودة فى شعر ابن المعتز هكذا
عشرة تشبيهات من وهو يتكوننقسم الى قسمين وهما التشبيه التمثيلتتشبيهات و 
التشبيهات.ةعشر يتكون من وهو والتشبيه المقلوب
٠٢، ص:نفس المكان. ٠٢
٩٢
الباب الخامس
خاتمة
بالنتائج الرسالةفتختم الباحثة هذهبعد انتهاء البحث من هذه الرسالة 
: يوالتوصيات، وهي كما يل
أ. النتائج
تفى شعر ابن المعتز فلخصالموجودةالباحثة عن التشبيهاتتبعد أن بحث
:ما يليىكج  ئالباحثة بالنتا
نوعان وهما التمثيل قافية همزة فى شعر ابن المعتز ات فىأن التشبيه-
.والمقلوب
عشرونفيهاالتشبيهاتوعدد-
وأما التشبيه مقلوب يتكون ،عدده عشرة تشبيها تمثيلاالتشبيه التمثيل -
تشبيها مقلوبا.ةى عشر حدا
ب. التوصيات  
وهى  م الباحثة بعض التوصيات، م الباحثة هذه الرسالة تقدتوقبل أن تخت
يلي:كما
٠٣
أن يهتم طلب قسم الل.١
وان أدبية جميلة، وفيها أكثر بلغ تشبيهات.إنه فيها أل
البحث نافع وقيما خاصة للدراسةفي هذا البحث فعسى أن يكون هذا .٢
ونظرية غيرها، لأن أكثر جميل وجد فيها. 
تحليل الشعر أن يهتم طلبة قسم اللغة ال.٣
.    
خاصة أن ومكتبة كلية الآدابلرانيرى عامةتجدر مكتبة جامعة ا.٤
١٣
المراجع
-ه٠٨٣١، )الجزء الاول، القاهرة ، المعجم الوسيطابراهم أنيس وآخرون
م( ٠٦٩١
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة
الأولئ.د.س
أبو العباس عبد الله ابن المعتز،  كتاب البديع، )بيروت – لبنان، ٩٩٣ه(
أبو العباس شمش الدين أحمد بن محمد بن إبراهم بن أبي بكر ابن خلكان
البرمكي الإربلي، وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان، )دار صادر –
بيروت(.د.س
يب البغدادي،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخط
تاريخ بغداد، )الطبعة الأولى، ٢٢٤١ ه-٢٠٠٢ م،  دار الغرب 
بيروت(–الإسلامي 
أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم،
م٦٣٩١
٢٣
الأمام عبد القاهر الجرجانى، اسرار البلاغة فى علم البيان، )دار الفكر، 
والتوريع(، د.سالطباعة والنشر 
الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، )دارا
م(٣٠٠٢لبنان: –الكتب العلمية، بيروت 
،الدمشقيخير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس،الزركلي 
الأعلام، )دار للملايين، ٢٠٠٢م(
، )الحرمين، د.س(البلاغةجواهر السيد المرحوم أحمد الهاشمي، 
، ، البلاغة الواضحة البيان والمعانى والبديععلى الجارمي و مصطفى امين
م ٣٧٩١–ه ٣٩٣١)الطبعة الثانية والعشرون( 
، ) طبع في مطبعة "الاقبال" في ديوان عبد الله بن المعتزعبد الباسط الانسى، 
بيروت(د.س
-، )دار المعارف بمصرن المعتزطبقات الشعراء لابعبد الّستار أحمد فراج، 
القاهرة ج.م.ع(-كورنيش النيل٩١١١
، )جاكرت، الطبعة الثانية ، البلاغة الواضحةعلى الجارمى ومصطفى امين
م (٣٧٩١–ه ٣٩٣١والعشرون، 
)دار الراتب،البديع-البيان-، المتقن في علوم البلاغة المعانىغريد الشيخ
٣٣
٦٥الجامعة، د.س( ص: 
.د.س، دار صادر، بيروتديوان ابن المعتزكرم البستاني، 
محمد المنشاوى،س معجم التعريفات، )دار الفضيلة، القاهرة، ٣١٤١ م(
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